



















“万里长城止于中国的最北端    ”, 1917年三四月间,卡夫卡守在布拉格狭窄的犹太旧城区他那


















































































《东方见闻录》谈到中国国王将犯人送去修长城,[ 4 ](P214 - 216)西班牙人门多萨的《大中华帝国志》
专门介绍了“长500里格的长城”:“在这个国家有一道长500里格的工事即城墙,始自座落在高山上的肃州
城,从西向东延伸。筑墙的国王叫秦始皇,是为防备鞑靼人而修筑的    ”[5 ] (P27) 1655年,约翰·尼霍
夫随同荷兰使团到北京,在他出版的游记《荷使出访中国记》中提到:“中国农夫告诉我们说,人们可以从容
地在一天内可以骑马赶到长城再回来。”[6 ] (P92)平托、门多萨与约翰·尼霍夫都只是直接或间接听人
传说长城,意大利传教士卫匡国的《中国新图》则证明他亲眼见到传说中的万里长城[7 ] (P15 - 16)。越
来越多的传教士、使节到中国,越来越多的有关长城的消息或赞美传到西方。南怀仁神甫说“世界七大奇迹
加在一起也比不上中国的长城,欧洲所有出版物中关于长城的描述,都不足以形容我所见到的长城的壮
观。”[8 ] (P38 - 39)
从文艺复兴时代的传说与发现到启蒙运动时代的见证与赞叹,长城作为一个奇迹,在西方视野中逐渐
成为中国的象征。杜赫德神甫编撰的《中华帝国通史》被称为启蒙运动时代有关中国的百科全书,其中也描
述到:“公元前215年,在秦始皇的命令下,兴建长城这个巨大的工程,保护帝国不受鞑靼人的入侵    ”[9 ]









































































型上将中华帝国定位为东方专制主义政体。[16 ] (P32 - 45)尼古拉·布朗杰《东方专制制度的起源》进
一步否定中国的专制主义。他认为中国的专制主义是极端化的专制主义,具有原始的神权政治色彩,封闭、
停滞、蒙昧、残酷。[ 17 ] (P61)爱尔维修、霍尔巴赫等人尽管批判专制主义,似乎不认为中国是东方专制
主义的典型。他们将专制主义当作民族衰老、帝国暮年的一种政体疾病,最终将导致该政体的灭亡。② 孔
多塞则认定中国文明的衰败,像东方文明一样已陷入一种“可耻的无所作为”状态,可怕的专制暴政与愚昧


























程,恍如出现在梦境中    如果有人在惊叹其壮观之余停下来想想 ,很容易得出这样的结论,这是一项由长
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